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1.ば じめ に
ひ らが な五 十 音 表 は 日本 人 な ら小 学校 あ るい は小 学 校 入学 以 前 か ら 目 に
す る,一 番 身 近 な ひ らが な との接 点 で あろ う。
しか しな が ら・ 臼本 語 を外 国語 と して学 ぶ 学 習 者 に と っ ては,ひ らが な
は驚 異 の46文 字 か も しれ な い。 目本 語 教 師 は こ の表 を 一 っ の 視 覚 教 材 と
して ・ひ らが 奪導 入 に使 用 す るの で あ ろ う魁 学 習 者 は ず らっ と並 ん だ様
々 な形 を見 て,「 こ んな に文字 を学 ば な けれ ば い け な い の か」,「 と うて い
無 理 だ」,「 どれ も同 じ に見 え る』,「一 体 ど うや って覚 え るの で あ ろ うか 」,
と不 安 に感 じ るこ とが多 い の では な い だ ろ うか。 そ こで ・ 筆 者 は学 習 者 の
過 度 の不 安 を取 り除 き つ つ,円 滑 に本 格 的 な 目本語 学 習 へ 導 くた め・ ゲ ー
ム を取 り入 れ た ひ らが な学 習 法 を工夫 して み た 。
「ゲ ー ム で学 ぶ 」 とい うの は
,ど う い う こ と で あ ろ う か,Steinbe壌
(1988〉 は ～`読み を習 得 す るた めの最 良 の5.原 則"の 中 の5番 目 として 「読
み の習 得 は楽 し く行 な わ れ るべ きで あ る」 と述 べ,「 興 嘘 をひ くよ うなゲ
ー ム や活 動 を通 じて訓 練 を行 な うの が いい,そ うす れ ぱ,単 に読 め る よ う
にな るだ けで は な く,読 み た い とい う気 持 ち に な るで あ ろ う。 自分 の して
い る こ とを楽 しめ れ ぱ 自分 か ら進 ん で 学 ぶ で あ ろ うし,苦 労 す る こ とを厭
わ な い で あ ろ う」(pp.247-248)と 説 明 して い る。 こ れ は,幼 児 の第 一 言
語 習 得 にっ いて の記 述 で あ る蔦 新 し い文 字 を 学 ぶ と い う環 境 に お い て
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は,学 習者 が成 人 で あ って も同様 に考 え られ るの で は な い か。 また,坂 野
(1991〉は学 習 者 が興 味 を も って参 加 で き,謎 争 した り協 力 した り して楽 し
んで練 習 が行 え る こ と,さ らに,緊 張 感 を な く し適 度 に リラ ッ ク ス させ る
こ とで,よ り効 果 的 に活 動 ぶ行 な わ れ る と,ゲ ー ム の利 点 を述 べ て い る。
本 稿 はン これ らの 「ゲ ー ム で学 ぶ 」 利 点 を生 かす た め,「 さい こ ろ」 と
「か る た取 り」 を入 門期 のひ らが な学 習 に取P入 れ た実 践 の報 告 で あ る
。
2・ 実践 と結 果
2・1実 践iした学 習法
(1)学 習者
実 践 ク ラ ス の学 習 者 は 四94年 度 の早 稲 田!オ レゴ ン夏 期 講 座 工)に参 加 し
た ア メ リカ在 住 の大学 生8人 で,ア メ リ カ人7人(男6女1)と ア メ リヵ に
・留 学 中 の ガ ー ナ人1人(男)で あ る。 学年 別 で はFr1,・So1,Jr3,Sr三
目で,年 齢 は18歳 か ら44歳 で あ6た.
初 目の授 業 に は,日 本語 学 習歴 な し と い う学 生 ヰ人 と,将 棋 に興 味 が あ
り,将 棋 の駒 の漢 字 とか な は認 知 で き る学 生1人,文 字 学 習 は な い び 日本
文 化 につ い て の集 中講 義 を こ の夏 期 講 座 に参 加 す る直 前 に受 けた とい う学
生 一 人 の計6人 が,プ レー スメ ン.トテ ス トを受 けず に出 席 した 、 また,プ
レー ス メ ン トテ ス トの結 果,学 習歴 は あ る が一 っ上 のJIIレ ベ ル には到
達 しぐ い な い者 が2名 い る こ とが分 か り,2目 目 か らは彼 らが加 わ り合 計'
8入 とな った。 な お,プ レー ス メ ン トテ ス トは,ひ らが な50音 表 を埋 め る
こ と・ ロー マ字 で書 か れ た言 葉 をひ らが な に直 ナ こ と,質 問 に ひ ら解 な文
で答 え る こ と等 で あ る。
(2)基 礎 の学 習
まず,ひ らが な学 習 の基礎 と して50音 表 を提 示 し,ひ らが な が46文 字
1)今 年度の実施 期間 は 四94年7月27日 ～8月26日 。四92年 か ら始 まった海
外 プログラムで,筆 者 は昨年 に続 いて2度 目の 日本語担 当で ある、
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あ る こ とを指 摘 す る。黒 板 に,ロ ー マ字 で&か らOま で縦 書 き し,さ ら
に左 方 向 へ 子音 を1ζ,s,t,n,h,と 並 べ てい き,発 音 は5っ の 母 音 と それ
に 子音 を プ ラスす るこ とで成 り宰 っ て い る こ とを説 明 す る。 母 音 は 口 の開
け方 に よ っ て い え あ お う と変 化 で き る こ と,英 語 と異 な る点
等 につ い て も あ る程度 具 体例 を あ げ て 言 及 し た(例 え ば,重 には[a],
[器],[岨 等 の発 音 は な く,1文 字 は奉 本 的 には常 に同 じ癸 音 で あ る)。.続い
て黒 板 に あ の文 字 を書 い て み せ,学 生 には教 師 の書 き方 の真 似 を して
空 中 に書 くよ うに指 示 す る。 書 き な が ら,発 音 も練 習 す る。2～3回 この
動 作 を繰 り返 す び,書 き順 は強 制 し な い。 読 め る こ と とその 文 字 を認 知 で
き る こ との ほ うが先 で あ 堕,大 事 で あ る こ とを説 明 す る。壷 の文 字 を終
おもて
えた ら,表 に あ の文 字 が書 い て あ る 白 い カ ー ドを学 生 に示 し発 話 させ
る。 随 時,学 習 者 の記 憶 を助 け るた め に,連 想 がや さ しい宇 形 や 発 音 との
連 想 が しや す い 事 物 の絵 を ヒ ン トに 与 えた り(小 川 のK且NゑC伽 挽
Eα3y(1990)を 活 用),英 語 の 発音 との違1・・や英 語 そ の ま ま の 発音 に言 及 し
た り,目 本 語 の発 音 の特徴(し,ち,つ,ふ,ら 行 音 〉に もふ れ て い った,
練 習 は学 習 者 全 員,カ ー ド読 み は 全員 か ら個 人 へ移 行 して い った 。
(3)ゲ ー ム の 導入
前 記 の50音 表 導入 によ る基礎 をふ ま え,以 下 に述 べ る よ うな 「さい こ
ろ」 と 「か るた取 り」 の ゲー ム を使 った授 業 に移 行 した。 この二 つ の ゲ ー
ム を取 り入 れ た理 由 は以 下 の通 りで あ る。
(i)学 習者 の興 味 を ひ き,競 争 の 中 で楽 し く学 習 で き る。
(i圭)互 い にチ ー ム で協 力 しあ うこ とで,連 帯 感 が生 まれ る。
(iii)体 を使 うこ とで リラ ック ス で き る。
(iv)耳 で聞 いた 音 を 目で捜 し当 て た り,す 速 く反 応 し た りす る 時 に
集 中 力 とス ピー ド感 を養 え る。
(v)何 枚 取 っ た か とい う満 足 感 を味 わ え る、
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(A)さ い こ ろ を使 っ ての ゲ ー ム;
あ か ら お まで学 習 した ら,あ か ら お ま で ク)文字 が表 面 に書
い て あ る さい こ ろ1つ を,輪 にな った学 習者 の 目の前 に出 し,各 文字 の読





回練 習 して か ら,ゲ ー ム に入 り,早 く正 しい文 字 認 知 と発 音 が で き.た学 習
者 に1ポ イ ン ト与 え る。5文 字 学 習 す る ご とに さ い こ ろが1っ 増 え,そ の
度 に認 知 しな げれ ば い け'ない文 字 び10,15少20と 増 え て い く。(さ い こ ろ
に慣 れ た ころ,間 違 っ て発 音 した 揚 合 は1ポ イ ン ト の マ イ ナ ス を して い
く。〉 さい ころ は3セ ッ ト用 意 し,4人 ず つ の グル ープ で競 争 させ な が ら
5分 ほ ど練 習 す る。
[教材 ・教 具]さ い ころ(プ ラス チ ッ ク製 。 三省 堂[ほ るぷ教 育 体 系
こ くご だ いす き171付 属 教 材)
[練 習方 法 と結 果]
(1)は じめ は教 師 が さ い こ ろ をふ る が,だ ん だ ん学 生 自身 に させ る こ
とに よ 弘 自分 が参 加 して い る こ とへ の意 識 を強 め るこ とが で き た。
(i玉〉 得 点 制 に した こ とで,増 えて い く文字 を覚 え るこ とが励 み に な っ
た。
(iii)10回 ほ ど の来 字 当 て を一 回 のゲ ーム と して得 点 を集 計 し,グ ル ー
プ の 中 で 一 番 得 点 の多 か っ た学 生 を集 め て そ の 日の優 勝 者 を決 め る。
優 勝 者 の栄 誉 を得 た 者 には,そ れ び励 み とな 動 得 られ な か った 者 に
は,優 勝 が 目標 とな っ て,そ れ ぞ れ練 習 がす す ん だ 。
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(iv)グ ル ープ 分 げ は,初 日か ら～～3目 は 学 習 者 の 認 知 能 力 を 見 るた
め,ラ ンダ ム に した が,そ の後 は 同 程度 の能 力 者 同士 を組 ませ る こ と
に よ ヲ,そ の グル ー プ の 中 が平 均 的 に 競 え るよ うに した。(特 に既 習
者2人)こ れ に よ ウ,認 知 能力 の遅 い学習 者 に,自 分 は ひ らが な が 読
めな い とか,自 分 は で きな い等 と思 わせ た りしな いで,逆 に同 じよ う
な進 度 の学 習 者 と競 うこ とで 自信 や 喜 び,ま た学 習 の楽 し さを与 え る
こ とボ で きた。
(v)こ の ゲー ムは90分 授 業 の 中 で,半 分 を経 過 した45分 過 ぎ位 に実
族 した。 こ の タイ ミ シ グ は ブ レー ク の意味 と体 を動 かす こ と に よ る リ
フ レ ッシ ュ の意 味 が あ り,共 に学 習 者 の気 分転 換 に有効 だ ったσ
[特色]六 面体さいころに文字は5つ(最 後の1面 には犬や兎等の絵 あ
り)。それをふって,は た して どの文字が表面に現われるかは誰にもわか
らないという偶然性,.突 発性,ギ ャンブル性があり,出 た文字を瞬時に認
知 し(正しく判断)し かも速 く目にだして発音しなければならない。視覚 と
発話 という運動技能を瞬間で一致させることが要求される。
(B)か るた取 リゲ ー ム:
8セ ンチ ×32セ ン チ の 白 い画 用紙 を8セ ンチ 角 の 尋っ 折Pに し℃ そ の
う ちの1面 に ひ らがな が1文 字 書 い て あ る もの を か るた として 使 用 す る。
な ぜ,一 枚 のカ ー ドに しな い か とい う と,以 下 の よ うな こ とを考慮 した た
め で あ る。i)マ ジ ック で文 字 を書 く とカ ー ドの裏 ま で イ ンク び浸 透 して し
ま い裏 面 を活用 で きな くな る こ と,ii)フ ラ ッシ ュ カ ー ドと して何 回 も使
用 した り,持 ち運 ん だ り,さ らにか るた取9に 使 った りす るの で丈 夫 な方
が い い こ と,iii)机 な どの上 に立 て られ る こ と
ゲ ー ム は,ま ず,あ か ら こ まで 学 習 して か ら,10枚 の カ ー ドを
床 に並 べ,教 師 が 発 音 した文 字 を 取 っ て い く とこ ろか ら始 ま る。(練 習 方





さい こ ろ と同様 に 日々文 字 が増 え て い くが,単 音(い ンお)→ 意 味 の な い
2っ の音(え か,あ け)→ 意 味 の あ る2っ の音(い え,あ し)→3っ(あ きす ン
えか き)→4つ,と だん だん音 と認 知 す る文 字 をふ や して い く。 また ・ 学
習 が進 む に連 れ て,次 の よ うな要 素 も加 え て い くじ
(i)教 科 書 で学 習 した こ と ば を いれ る。
(ii)単 音 か ら始 め少 しず つ 濁 音 をい れ る。 こ の た め に は1枚 の カ ー ド.
の裏 に濁 音 を書 いた(例:か の裏 は ヵ監).
(iii)な お,長 音,撲 音,促 音 を入 れ て い く段 階 で は,学 習 者 が か る た取
りや 文 字 の書 き方 に慣 れ て きた ので,小 さ い っ や よ 等 の カ ー
ドは新 た に作 らず,大 き い よ や っ で代 理 と して使 用 した。
(例:ゆ うび ん き よ く,が つ こ う)
[教 材 ・教 具]カ ー ド(自 作)
[特 色]教 師 の発 話 を耳 で と らえ る(聴 覚)→ 脳 で そ の文 宇 を理 解 し・そ
の 形 を産 出 し,目 で正 しい文 字 を カ ー ドの中 か ら捜 し当 て手 で と る と い う
よ う にシ 視 覚 ・穂 覚,身 体 感 覚(賎inestheticsenses)の す べ て を使 用 す る
学 習 にな る。 また,ゲ ー ム と して カ ー ドが何 枚 手 元 にた ま った か とい う
こ とで満 足 感 が得 られ る。
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2,2実 践結 果一 「さ い こ ろ』 と 「か るた取 動 の比較
一 般 に外 国 語 教 育 で視 覚 教材 とい え ば,絵 カ ー ドを始 め,OHPや ス ラ
イ ドが まず挙 げ られ る。 しか し,今 回 筆 者 が行 な った よ うな教 材 の使 い方
は ユニ ー ク な もの で あ る。 筆 者 が調 べ た と こ ろで も,「 さい こ ろ」 や 「か
るた取 り」 に関 す る論 文 は見 つ1ナられ な か っ.た。 唯一,Steinberg(1988)









と して の"語 を認 知 す る方 法"と して 「さい こ ろ」 の工 夫 を提 示 し て い
る。片 方 は絵,も う片 方,は語 の書 か れ た2個 の さい こ ろ を使 って絵 と語 が
一 致 す る よ うな ゲ ー ム が で き る と書 い て い る(p ・250).
Steinberg(1988)で は,こ の よ うなゲ ー ム が学 習 を促 進 す るプ ロセ ス を
言 語 的依 存 関係 で表 わ した図 が示 され て い る が,こ れ を基 に,筆 者 が今 回
の ゲ ー ム と学 習 との閣 係 を プ ロセ ス と して図示 してみ る と,[図31の よ う
に な るだ ろ う。
以 下 に2つ の ゲ ー ム の実 践結 果 の比 較 を述 べ る。
(i)さ い ころ ゲ ー ム で は偶 然性 の 高 い,意 味 の な い言葉 を発 話 す る こ
とが多 い。 か る た ゲ ー ム は初 日 こそ単 音 で あ ま り意 味 は な い が,教 師
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に よ る コ ン トロール で 自在 に意 味 を もた せ られ る よ うにな る。
(ii)さ い こ ろは,振 り手 が教 師 で あ って も,学 生 で あ って もコ ン トロ
ー ル は で きな い
。 か るた ゲ ー ム は教 師 の発 話 で進 行 す るの で ・教 師 主
導型 で あ る。
(iii)さ い ころ もカ ー ドも・ 正 しい文 宇 を一 列 に並 べ て ・ 最 後 に音 や 意
味 の確 認 がで き る。
(iv)さ い ころ は,プ ラス チ ック製 で重 い物 で は な い が,3っ 以 上 を一 度
に両 手 にお さめ て振 る こ とは困難 に な る。男 性 で も5っ が限 度 で あ っ
た よ うだ 。 カ ー ドも20枚 以 上 にな れ ぱ厚 み が あ ウて大 変 で ある 。 こ
の あた りの教 具 自体 の物理 的性 質 は,ゲ ー ム の進 行 に影 響 す る ので改
良 す る必 要 が あ ろ う。
3.お わ りに
今 回 の実践 で は 「さい ころ」 や 「か るた取 り」 ゲ ー ム の視 覚 に訴 え る と
い う特性 を利 用 して,文 字 学 習 を効 果的 に行 な うこ とが で き た。 さい こ ろ
や か るた の教 具 と しての利 点 は,
(i)普 通 教 室 で いっ で も利 用 で き る こ と,
(ii)作 成 ・使 用 法 ・持 ち運 び ・保 存 が容 易 で あ る こ と,
(iii)教 師 も学 生 も双 方 が利 用 で き る こ と,
(iv〉 他 の機 材 や教 材(特 に コ ン ピ ュー ター)に 比 べ て,非 常 に安 価 で あ
る こ と渉 あ げ られ る。
また,ゲ ー ム と して行 な うこ との利 点 は,学 習 環境 の不 備 を補 え る とい
うこ とだ 。 日本 国 内 で の学 習 で あ れ ば,家 庭 で の指 導 や 自然 習 得 で も文 字
学 習 が可 能 で あ る。 しか し,限 られ た 時 間 内 で教 室 内 だ げ が学 習 の場 で あ
る海外 にお い て,多 くの ひ らが な に,自 然 に か つ一 度 に 大 量 に 触 れ られ
る,ゲ ー ム は,積 極 的 に生 き生 き と学 習 す る揚 を保 証 す る こ と びで き る。
再 生(人 前 で 発音 す る音 のreproduction)の 段 階 で問 題 とな る圧 迫 感 や恐
怖 感 さ らに意 欲 低 下 とい う心 的影 響 も,ゲ ー ム とい うフ ィ ク シ ョナル な 雰
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囲 気 の 中 で は笑 い とぱ して先 に進 め る。
ゲ ー ム に よ る学 習 の効 果 を高 め るた め に次 の よ うなク イ ズ を毎 日実 施 し
た。タイ ズ は解 答 用 紙 に1問 につ きひ らが な が3っ か ら4っ 並 べ られ[図4
参 照1,教 師 が 発 音 した音 を そ の 中 か ら さが して 印 をつ け るの で あ る。 書
くこ とは で きな く とも音 と文 字 を一 致 させ る こ とが出 き るか ど うかの クイ
ズ で あ る。
、陣 ・ あ お め ぬ2い こ 列
[図4]
今 回 の実 践 で は実 験 とい う形 式 は と らなか った ボ,そ れ は学 習 者 数 が8
入 の1ク ラス を1人 の教 師 が教 え る とい う状 況 下 で は,実 験群 と統 制 群 を
作 って比 較 す る こ と恭 で き な か った か らで あ る。 この学 習 者達 の 到達 目標
は全 員 が ひ らが な を同 じ程 度 の時 問 で 習得 し(か な り独 学 が 必 要 で あ る
が),次 の段 階 で あ る単 語 や短 文 ・文型 学 習 へ と進 ん で い く こ と にあ る。ひ
ら びな は あ くま で も その入 門段 階 で あ 弘 学 習 方 法 に よ って進 度 が異 な る
こ とは許 され な い び)であ る。特 に,こ の夏 期 講 座 は実 質21耳 間 と短 く,ひ
らが な学 習 だ け に長 い時 間 は さけな い 。実 際 に は,一 目5～10分 の提 示 と
練 習 を繰 り返 し3日 問 ほ どで読 み の 定着 を図 らな け れ ば な らな い。
筆 者 の考 え と して は,こ の学 習 の 意義 は あ くまで も学 習 者 に,ひ らが な
学 習 法 の例 を紹 介 す る こ と に あ った。 初 め て 目本 の文 字 を学 習 す る学 生
が,こ の学 習 法 のや り方 を学 ぶ こ とで,学 習 者 自身 で 「カ ー ド」 を作 った
り,あ るい はrさ い ころ」 を作成 した りして ・ そ れ ぞ れ どれ が一 番 自分 に
適 した 学 習 法 か を自身 で 見 い だ して い くこ とが で き る。 学 習 者 の学 習 意 欲
を刺 激 し,毎 目教 室 で行 なわ れ る これ らの ゲ ー ム を楽 しみ に させ て い くこ
とで,学 習 者 側 に集 中 して学 習 す る方 法 を身 に つ け て い くき っか け を与 え
る こ と を望 ん だ ので あ る。
この,単 純 で昔 か ら使 用 され て きた 「か るた」 や 「さい こ ろ」 は,誰 に
で も自作 が可 能 で あ り,安 価 で持 ち運 び も保 存 も容 易 で あ る.OHP,ス ラ
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イ ド,コ ンビューター等 の視聴覚機材の設備が充分でなく,ま た,個 々の
利用が難 しい,あ るいは,使 用法がおぽつかないという教育現場でも,実
践活用ボ大いに可能で工夫 しやすい指導用教具だということが確認できた
と思 う。
今後も,学 生達の視覚と聴覚 をのばす,あ るいは刺激す るという観点に
立って,身 近なものを教材 ・教具 とレて授業で利用することで,よ り高い
学習効果をあげられるよう,指 導を進めていきたいと考えている。
(1994年1D月28日)
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